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Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para la
sesión del día 3 de diciembre de 1968.—Página 3.271.
ORDENES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Vocal Representativo de la Comisión Permanente de Retri
buciones.
O. M. 5.344/68 (D) por la que se nombra Vocal Repre
sentativo de* la Sección Económica del Departarriento
de Personal al Coronel de Intendencia don Antonio




Cese al servicio de la Armada.
O. M. 5.345/68 (D) por la que se dispone cese al servi
cio de la Armada el Sacerdote don Antonio Llido Men
gual.—Página 3.271.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.346/68 (D) por la que se' conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento Fogonero don José
Díaz Canto. Página 3.271.
MARINERIA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.347/68 (D) por la que se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialis
ta Escribiente Jaime Fábregas Aneiros.—PáginP,s 3.271
y 3.272.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 5.348/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Oficial de Arsenales (Car
pintero) Ginés Barquero Martínez.—Página 3.272.
Licencias por enfermo.
O. M. 5.349/68 (D) por la que se concede licencia por
enfermo al funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo don Mariano Béjar Hernández.—Página 3.272.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M,. 5.350/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Obrero de segunda (Barbe
ro) Andrés Correa Ruiz.—Página 3.272.
PERSONAL VARIO
Contratación de 'personal C1.717 n.o funcionario.
O. M. 5.351/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Pro




O. M. 5.352/68 (D) por la que lie dispone pase a prestar
sus servicios en la Sección de Obras de la Jefatura in
dustrial de Mantenimiento del. Arsenal de El Ferrol
deil Caudillo el Oficial segundo Administrativo don
Francisco Sánchez Pardo.—Páginas 3.272 y 3.273.
Bajas.
O. M. 5.353/68 (D) por la que se confirma la baja por
decisión voluntaria del Profesor de inglés don Ale
jandro Martínez Herrero.—Página 3.273.
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O. M. 5.354/68 (D) por la que se amplía, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 5.217/68
(D. O. núm. 265), que afecta al Comandante de In
fantería de M'arina don José Guerra González.—Pá
gina 3.273.
O. M. 5.355/68 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 323/64 (D. O. núm. 24), que afecta
al Capitán de Infantería de Marina don Jorge Martín
Barneto.—Página 3.273.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continu.ación en el servicio.
O. M. 5.356/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio activo al Sargento primero Músico de
segunda clase de la Armada don Jesús Pirieiro Allegue.
Página 3.273.
Retiros.
O. M. 5.357/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento primero Músico de
segunda clase de la Armada don Diego Bedoya Carras
co.—Página 3.273.
O. M. 5.358/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento primero Maestro de
Banda de la Armada don Manuel Alvarez Romero.—
Página 3273.
O. M. 5.359/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento de Banda de la Ar
mada don Vicente Picó de Coaria Pazos.—Página 3.273.
Rectificaciones.
O. M. 5.360/68 (D) por la que se rectifica la Orden
Ministerial número 5.097/68, de 11 de noviembre
(D. O. núm. 259), que afecta al Subteniente Músico
de primera clase don Eduardo Miriana Torres.—Pági
na 3.274.
Bajas.
O. M. 5.361/68 (D) por la que se dispone cause baja
en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento primero Mú
sico de segunda clase don Manuel Calvo Feal.—Pági
na 3274.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
•
O. M. 5.362/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
a don Javier Peña Abizanda.—Página 3.274.
O. M. 5.363/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata de la Marina Francesa don Fran
wis Marie Christophe d'Arcargues.—Página' 3.274.
O. M. 5.364/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don José Ignacio Estévez Aguiagaray y a don Fran
cisco Javier Aguirre del Castillo.—Página 3.274.
O. M. 5.365/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Máquinas don Manuel Sánchez López y
Brigada Condestable don Antonio López Fernández.—
Página 3.274.
O. M. 5.366/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a doña Mercedes Rodríguez García.—Páginas 3.274
y 3.275.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M,. 5.367/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Sargento Fogonero don
Francisco Soler Ramírez.—Página 3.275.
O. M. 5.368/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada Mariano Campoy Carrillo,
Página 3.275.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentós y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 5 de mar
zo de 1968, dictada en expediente número 756 de 1967,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Má
laga.—Páginas 3.275 y 3.276.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 12 de noviembre de 1968 por la que se
destina
al Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos al personal
que se menciona. Página 3.276.
REQUISITORIAS
Página 3.270. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXI Miércoles, 27 de noviembre de 1968 Número 271.
CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 3 de diciembre
de 1968.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 50 del artículo 14 y el artículo 61
del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para la sesión que comen
zará el martes, día 3 de diciembre próximo, a las d iez de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los serio res Procuradores y a los efectos oportunos.




Vocal Representativo de la Comisión Permanente de
Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 5.344/68 (D).—Habien
do sido modificada por la Orden Ministerial núme
ro 4.520/68, de 5 de octubre último (D. O. núme
ro 232) la previsión de destinos del Cuerpo de In
tendencia y, nombrado por Orden Ministerial nú
mero 4.996/68, de 5 de noviembre de 1968 (D. O. nú
mero 255), jefe de la Sección Económica del De
partamento de Personal al Coronel de Intendencia
don Antonio Duboy de Lucas, como resultado de
'expediente tramitado al efecto, vengo en noinbrarVocal Representativo de dicha Sección en 'la Comi
sión Permanente de Retribuciones de este Ministerio
al citado Jefe y el cese en dicho cargo del TenienteCoronel de Intendencia don Manuel Cort Lozano.







Cese al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.345/68 (D).--A propuesta del Vicario General Castrense, con arreglo alo dispuesto en el artículo. XII del Convenio entrela Santa Sede y el Estado Español de 18 de octubrede 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que el Sacerdote don Antonio Llido Mengua], que por Orden
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 16.836.)
Ministerial número 4.484/67 (D. O. núm. 229), pasó
a prestar sus servicios en la Armada con la consi
deración y haberes de Capellán segundo cese al ser
vicio de la misma, pasando a la situación militar que
le corresponda.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.346/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Sargento Fogonero don José
Díaz Canto en el apartado a) de la Orden Ministe
rial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.






Orden Ministerial núm. 5.347/68 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Escribiente Jaime Fábregas Aneiros en el apartado a)de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA.-
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RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de Cese
.en el buque-hidrógrafo Malizspina.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.348/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Oficial de
Arsenales (Carpintero) Ginés Barquero Martínez cese
en el minador Neptuno y pase destinado a la Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento citado.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171)..
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
s
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.349/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Dirección de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al funcionario del Cuerpo General
Administrativo don Mariano Béjar -Hernández, con
arreglo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal, General Director de Sanidad
de la Armada e Intendente General de este Minis
terio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.350/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Obrero de se
gunda (Barbero) Andrés Correa Ruiz desembarque
del minador Neptuno y pase destinado a la Ayudan
tía Mayor del Arsenal del citado Departamento Ma
rítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), punto V,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.351/68 (D). Como
resultado de concurso celebrado al efecto para cubrir
vacante anterior, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del Maestro de Primera Enseñanza don
Antonio Sánchez Pérez, con la categoría profesional
de Profesor de Enseñanza Primaria, para prestar sus
servicios en la Escuela de Huérfanos del Departa
mento Marítimo de Cartagena, dependiente de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
•os 247 y 252), y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre del ario en curso.





Orden Ministerial núm. 5.352/68 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo Administrativo
don Fran
cisco Sánchez Pardo, contratado por Orden Ministe
rial número 3.791, de 15 de diciembre de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), pase a prestar sus servicios
en la Sección de Obras de la Jefatura Industrial
de
Mantenimiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
El interesado deberá cesar en la Ayudantía Militar
de Marina de Túy una vez tome posesión de su des
tino en la misma el funcionario del Cuerpo General
Página 3272. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
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Administrativo cuya designación se encuentra ya pre
vista y pendiente de publicación en el DIARIO OFICIAL'
DE MARINA.






Orden Ministerial núm. 5.353/68 (D).—Se con
firma la
•
baja por decisión voluntaria, a partir del
día 30 de septiembre último, del Profesor de inglés
don Alejandro Martínez Herrero, contratado por Or
den Ministerial número 1.839/68, de 19 de abril
(D. O. núm. 98), para prestar sus servicios en el Co
legio de Nuestra Señora del Rosario, dependiente de
la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial húm. 5.354/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 5.217/68 (D'Amo
OFICIAL núm. 265), que cesa en la situación de "dis
ponible", en Almería, al Comandante de Infantería
de Marina don José Guerra González, en el sentido
de que donde dice : "Destinado al Consejo Supremo
de Justicia Militar", debe decir : "Destinado con ca
rácter forzoso al Consejo Supremo de Justicia Mi
litar".




01.1/4:len Ministerial núm. 5.355/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 323/64 (D. O. nú
mero 24) que -destina al Capitán de Infantería de
Marina (I+) (Bc) don Jorge Martín Barneto como Ins
tructor del Centro de Instrucción de Buceo, en el
sentido de que dicho destino debe ser considerado
de plantilla y de especial preparación técnica Bu
ceador.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio. activo.
Orden Ministerial núm. 5.356/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de Ma
rina, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto- de
6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se concede
al Sargento primero, Músico de segunda clase de la
Armada, don Jesús Pirieiro Allegue la continuación
en el servicio activo por un ario a partir de 30 de
mayo de 1969.





Orden Ministerial núm. 5.357/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero, Músico de segunda
clase de la Armada, don Diego Bedoya Carrasco pase
a la situación de "retirado", en 28 de abril de 1969,
por cumplir en la expresada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 5.358/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Maestro de Banda de
la Armada don Manuel Alvarez Romero pase a la
stuación de "retirado" en 1 de junio de 1969 por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 5.359/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Banda de la Armada don
Vicente Picó de Coaña Pazos pase a la situación de
"retirado" en 16 de mayo de 1969 por cumplir en
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 5.360/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.097/68 (D), de
fecha 11 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 259), en
el sentido que la fecha de "retiro" por edad cdel Sub
teniente Músico de primera clase de la Armada don
Eduardo Miriana Torres es la de 19 de mayo de 1969,
en lugar del 19 de abril corno se determinaba en la
misma.





Orden Ministerial núm. 5.361/68 (D).--Falleci
do el día 20 de noviembre de 1968 el Sargento pri
mero, Músico de segunda clase de la Armada don
Manuel Calvo Feal, que se encontraba destinado en
la Banda de Música de la Escuela Naval Militar, se
dispone su baja en la Armada.






Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.362/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Ingeniero Director
del Puerto de -1VIálaga y Presidente del Real Club
Mediterráneo de dicha capital, don Javier Peña Abi
zanda, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.363/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
Capitán de Fragata de la Marina Francesa don
Franqois Marie Christophe d'Arcargues, Comandan
LXI
te de la Estación Naval del Bidasoa, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 5.364/68 (D).--A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la. meritoria labor
que han desarrollado para la promoción histórica
cultural de los Marineros y Soldados de Infantería
de Marina, por el personal del Ministerio de Infor
mación y Turismo que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Don José Ignacio Estévez Aguiagaray, Jefe de la
Sección Turismo Social.
Don Francisco Javier Aguirre del Castillo, jefe
de Rutas Nacionales.




Orden Ministerial núm. 5.365/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos arios en la Región
Ecuatorial Española, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.0, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Capitán de Máquinas don Manuel Sánchez López.
Brigada Condestable don Antonio López Fernán
dez.




Orden Ministerial núm. 5.366/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el Colegio de Nuestra Señora del Car
men por doña Mercedes Rodríguez García, vengo en
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concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.367/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. a núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Sargento Fogonero don Francisco Soler Ramírez,
como herido en acto de servicio, con calificación de
"menos grave", en cuya curación invirtió treinta ycinco días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento durante los
quince primeros días de curación, la asignación de
residena eventual durante los resta/tes días del
período de cura, más el 5.por 100, por una sola vez,
del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en31 de diciembre de 1966, de conformidad con la dis
posición transitoria séptima de la Ley núm. 113/55,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).





Orden Ministerial núm. 5.368/68 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo enconceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria alOperario de segunda de la Maestranza de la ArmadaMariano Campoy Carrillo, como herido en acto de
servicio, con calificación de "grave", en cuya curación invirtió ciento treinta y ocho días.Dicha concesión lleva aneja el percibo de .seis pesetas diarias durante los días del período de curación,más 400 pesetas por una sola vez.






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
. ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítima Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día seis de
marzo de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; don José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío ; don Federico Acosta López,Coronel Auditor de la Armada, y don Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 756/67, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con motivo de la asistencia prestada ál pesquero Tomanzt, dela 3.a Lista de Villajoyosa y folio 1.394, por el de
igual clase María Rosa, folio 2.583 de la 3.a Lista de
Málaga, el que se eleva a este Tribunal por no haber
habido' acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 8 de noviembre de
1967, en ocasión en que el pesquero Tomanu se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca a la altu
ra de la Punta de Torrox, al efectuar la maniobra de
calar el arte, éste fué cogido por la hélice, quedandoel pesquero imposibilitado para navegar, por lo que
su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo el
también pesquero María Rosa, que lo tomó de re
molque a las 14,00 horas del citado día 8, conduciéndolo al puerto de Málaga, donde arribaron a las 02,00horas del siguiente día, tras una navegación de 35 millas, y siendo, el estado de la mar de marejada a fuer
te.marejada ;
RESULTANDO que con motivo del servicio dereferencia, si bien no sufrió daño alguno el pesqueroMaría Rosa, sí tuvo la pérdida de un día de pesca
que, con arreglo a las certificaciones obrantes en el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de 7.000,00pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, obranteal folio 24 ; y convocada la reunión a que se refiereel artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembrede dicho ario, sólo compareció el Armador del pesquero María Rosa, por lo que al no ser posible laavenencia entre las partes, el Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal deremolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
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da la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marí
timo Central, el cual lo fijará tornando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida Ponderación de los mismos, considera que debe
atribuirse a este remolque como precio justo la can
tidad de 12.000,00 pesetas, que se distribuirán atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación ; y, asimismo, se fijan
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 7.000,00 pesetas, importe de la pérdida
de un día de pesca, en cuyas' cuantías debe ser indem
nizado por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, corno califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero María Rosa al
de igual clase Tomanu, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de doce mil pesetas (12.000),
de las que corresponden dos tercios al Armaaor del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y como
indemnización de perjuicios la cantidad de siete mil
pesetas .(7.000,00) por la pérdida de un día de pesca,
cantidades éstas que deberá abonar el Armador del
pesquero remolcado al del remolcador, así como los
gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 12 de noviembre de 1%8 por la
que se destina al Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos al personal que
se menciona.
Por reunir las condiciones exigidas en la norma
sexta de la Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. nú
mero 44), y para cubrir vacantes de Guardias. de se
gunda de Infantería, anunciadas en concurso-oposi
LXI
Sión por Orden de 25 de abril de 1968 (D. O. núme
ro 102), se destina al Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, al personal en filas y con licencia ilimitada
que a continuación se relaciona :
Cabo Marinero Inocente Sánchez Fernández, en
filas, del dragaminas Gztadiaro, La Carraca.
Marinero de segunda Francisco Martín Gallego,
en filas, de la Escuela de Guerra Naval, Madrid.
Marinero Antonio Noguera García, con licencia
ilimitada, del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de noviembre de 1968.
MENENDEZ




José Antonio Lojo Pazos, de diecinueve arios de
edad, hijo de José y de Ramona, natural y vecino de
La Puebla del Caramiñal (La Coruña), últimamente
embarcado COMO tripulante en el buque mercante es
pañol Luchana; comparecerá en el plazo de cuarenta
días ante el Ayudante de Marina de Caramirial, Te
niente de Navío don Ignacio Hermo Miranda, juez
instruGtor del expediente judicial número 505 de 1968
que se le instruye por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada ; con la advertencia de que
de no hacerlo dentro del plazo señalado será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades de la nación,
tanto civiles corno militares, que en caso de presen
tarse o ser habido lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Caramiñal, 7 de noviembre de 1968.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
(256)
José A. García Merelo, hijo de Roberto y' de Ma
ría Luz, de veintidós arios de edad, natural de Ma
drid, con domicilio en José Ortega y Carret, 44,
Alumno de Náutica ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar desde la publicación de esta
Requisitoria, ante el Capitán de Intendencia don José
Luis de Pando y Villarroya, Juez instructor de la
fragata Júpiter, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y militares
dispongan la búsqueda y captura de dicho individuo
y caso de ser !habido lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo o del Juez que suscribe.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, a 6 de noviem
bre de 1968.—E1 Capitán de Intendencia, Juez ins
tructor, José Luis de Pando y Villarroya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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